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Basında Enerji Haberleri (10 Temmuz 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 
iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
10.07.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
MEHMET SUCU'NUN KÖŞE YAZISI
7
 Kupürler
2
10.07.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
ORHAN BURSALI'NIN KÖŞE YAZISI
6
 Kupürler
3
10.07.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
DAMADA İHALE İÇİN GİZLİ KULİS
1
 Kupürler
4
10.07.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
İLHAN SELÇUK'UN KÖŞE YAZISI
2
 Kupürler
5
10.07.2007
Bugün
İstanbul
112.577
CAN AKSIN'IN KÖŞESİ
7
 Kupürler
6
10.07.2007
Bugün
İstanbul
112.577
PETKİM'DE KISTAS MİLLİ MENFAATLER OLACAK
7
 Kupürler
7
10.07.2007
Birgün
İstanbul
7.594
PETKİM HESABINI SANDIKTA SORACAĞIZ
6
 Kupürler
8
10.07.2007
Birgün
İstanbul
7.594
SANAYİ ÜRETİMİ TAHMİNLERİN ÜSTÜNDE
7
 Kupürler
9
10.07.2007
Birgün
İstanbul
7.594
ELEKTİRİK YATIRIMI DEVEDE KULAK
7
 Kupürler
10
10.07.2007
Birgün
İstanbul
7.594
BATMAN TPAO DA PROTESTO
6
Kupürler 
11
10.07.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
69.699
EGE'NİN EN BÜYÜKLERİ TÜPRAŞ,VESTEL, PETKİM
5
 Kupürler
12
10.07.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
69.699
6 ATATÜRK BARAJI KADAR YATIRIM YOLDA
4
 Kupürler
13
10.07.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
69.699
YATIRIMLAR ELEKTRİK AÇIĞININ ANCAK YARISINI KARŞILAYACAK
4
 Kupürler
14
10.07.2007
Akşam
İstanbul
183.870
VOLKAN AKI'NI KÖŞESİ
6
 Kupürler

